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スタート地点（△）   ソテツの木（ ）    段差とｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（ ）  生協の階段（ ） 
    
大学文書資料室（ ）  ゴミ箱３つ（ ）    マムシに注意（ ）   研究用の温室（ ） 
    
電話ボックス（ ）   時計台（ ）      石垣の角（ ）     ドラム缶（丸なし） 
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セミナー参加者の反応
　セミナー当日は、筆者による事例紹介を中心とした説明に、会場中の参加者が耳を傾け
てくれた。質疑応答の時間には、次のような質問が挙がった。
質問１.「屋内のプログラムでは、フィールドの大きさをどのぐらいにしているか」
質問２.「男子学生と女子学生で、達成度の違いは見られるか」
　質問１に対しては、「例示したケースでは、各ポイントの間を４～５ｍにした。行う場
所に応じて調整すれば良い」と、質問２に対しては「女子が圧倒的に多い幼児教育科で
行っていることもあり、女子の積極性が目立つ。男女間に、体力差以上の差は感じない」
と回答した。質問２に対しては、認知心理学を専門とする村越から補足もなされた。
　質疑応答終了後には、「自分の担当する授業でも、似たようなプログラムを実施してい
る」と報告してくれる参加者もいた。「体験コースの地図は建物名など文字情報が残って
いるが、消した方が読図による判断を促せるので良い。行ってみて初めて名所だったと気
付くと、学生も喜ぶ」と、経験に裏付けられた意見も聞かれた。
　解散後、屋外で２名が体験コースを回っていることを確認した。他会場への移動を兼ね
て、一部ポイントを通過した参加者は他にもいたと推測される。猛暑の時期でなければ、
さらに多くの利用があったのかもしれない。
おわりに
　このセミナーの報告は、即日日本オリエンテーリング協会のフェイスブックにも掲載さ
れた。（投稿者は村越。）
　事例を紹介する上では、どこでも実施できるよう、「短時間の準備で行える」という部
分を強調した。先に述べたように、今回の体験コースと地図も、さほど時間を掛けずに準
備できた。近年は、インターネットで手に入る情報も多い。機材やソフトの充実により、
作図や印刷も手軽に、かつ鮮明に行え、短時間の準備でも教材の質は充分に確保される。
次は、実際の作図の様子をスクリーンに映し出しながら解説するなど、真剣に実施を考え
ている対象層向けに、より実践的なセミナーを開催してはどうか、との案も挙がった。
　一方で、「便利な機器に頼り切るよりは、学生の手も借りながら手作業で行い、理解を
深めていく部分も必要」との意見も聞かれた。そうした手作業を含む授業に対する学生の
反応は上々である（特に、教員養成課程の学生の反応は良い）との見解も、その場に居合
わせた者の間では一致した。
　日本オリエンテーリング協会では、現在、協会加盟大学のオリエンテーリングクラブに
対し、オリエンテーリング用キャンパスマップの有無や、その活用状況について調査を行
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おうとする動きがある。現在ある地図は活用の幅を広げて、現在地図がない大学では地図
作成を進めて、普及と競技力向上に役立てる目的である。その過程で、授業でオリエン
テーリングを行う動きも広がっていくことが望まれる。筆者も、その調査や各関係者への
助言、指導などに、積極的な協力をしていきたい。
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